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Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami sehingga Laporan Kuliah 
Kerja Nyata di Masjid Miniatur Baiturahman Aceh, Tirtonirmolo, Desa Padokan 
Lor, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah direncanakan. 
Sholawat serta salam semoga dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi 
Besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya. 
Sehubungan telah berakhirnya pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Periode Ke-56 Divisi V.C.1 dimulai pada 
tanggal 17 April 2017 yang berlokasi di Masjid Miniatur Baiturahman Aceh, 
Tirtonirmolo, Desa Padokan Lor, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kami selaku peserta KKN 
diwajibkan menyusun laporan akhir kelompok berdasarkan hasil yang telah 
diperoleh dan dijalankan selama KKN berlangsung dan berdasarkan rencana 
program kelompok yang telah disusun. 
Selama proses pelaksanaan program kerja sampai dengan terselesaikan 
laporan ini tentunya tidak lepas dari dorongan, bantuan, dan partisipasi dari 
berbagai pihak sehingga penyusun menyampaikan terima kasih banyak kepada : 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul beserta jajarannya yang 
telah mengizinkan kami untuk melaksanakan KKN alternatif di wilayah 
kabupaten Bantul serta memberikan dukungan dalam kelancaran kegiatan 
KKN. 
2. Bapak Dr.H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan ijin perlindungan dan melepas 
peserta KKN alternatif ke-56 Ramadhan. 
3. Bapak Drs. Sambudi Riyanta., selaku Camat Kasihan yang telah 
memberikan ijin dan kesempatan pada peserta KKN untuk melakukan 
kegiatan di lokasi KKN yang beradadi dalam daerah kecamatan kasihan. 
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4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku ketua Lembaga Pengabdian kepada 
Masyarakat. 
5. Ibu Dr. Rina Ratih Sri Sudaryani, M. Hum. Selaku ketua pusat KKN 
beserta pengurus dan panitia KKN Alternatif 2017 yang telah banyak 
membantu kami dalam menjalankan dan melaksanakan tugas Kuliah Kerja 
Nyata. 
6. Bapak Rostien Puput Anggoro M, Pd., selaku dosen pembimbing lapangan 
(DPL) yang senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan, kritik dan 
saran kepada kami sehingga KKN bisa terselesaikan dengan baik. 
7. Bapak Drs, Sukardi, M.M. selaku ketua Takmir , Bapak Aan, Bapak 
Muhajir, Bapak Untoro selaku anggota takmir Masjid Miniatur 
Baiturahman Aceh,  yang telah memberikan informasi dan bimbingan 
yang bermanfaat bagi kami. 
8. Bapak H.M. Marwan MS, SH.   selaku kepala desa Padokan Lor yang 
telah mengizinkan kami melaksanakan program KKN di Desa Padokan 
Lor, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. 
9. Bapak Mugiharja selaku kepala dukuh Padokan Lor yang telah 
memberikan dukungan serta mendampingi kami selama KKN di dusun 
Padokan Lor. 
10. Bapak/Ibu, Pemuda/Pemudi, tokoh masyarakat dan seluruh jamaah masjid 
miniatur baiturahman aceh, serta adik-adik dusun Padokan lor yang telah 
berpartisipasi dan mendukung program kerja kami sehingga dapat 
terlaksana dengan baik. 
11. Semua Pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu 
kami sehingga terlaksana dan terselesaikannya program Kuliah Kerja 
Nyata ini. 
Tidak lupa pula kami sampaikan permohonan maaf kepada semua pihak 
atas segala kekurangan, kesalahan, keikhlafan yang ada pada kami selama 
melaksanakan program kerja sampai terselesaikannya laporan ini. 
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Kami berharap semoga kegiatan yang telah kami laksanakan dapat 
berkenan dan bermanfaat untuk seluruh warga Desa Padokan lor dan 
tentunya juga untuk peserta KKN karena KKN ini memberikan manfaat 
dan pengalaman baru yang luar biasa untuk kami sebagai bekal dimasa 
mendatang yaitu untuk masuk dan terjun sebagai anggota masyarakat yang 
lebih luas lagi. 
Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berdoa 
semoga amal baik dari kita yang terlahirkan ataupun masih bersifat angan 
mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Amiin Allahuma Amin. 
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